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摘  要 
在全球信息化的冲击下，国内金融机构纷纷踏上了“互联网+”的变革之路，金
融的信息化不仅能够让人们足不出户就可以在移动设备中办理各种金融业务，还促
进了社会各个方面的发展。根据“新巴塞尔协议”相关规定，各商业银行需要建立
起自身的信用风险缓释管理系统，即押品管理系统，其目的是使商业银行在发生风
险的情况下，能够通过押品管理系统及时管理并处置抵质押品来缓释风险，从而尽
可能减小自身的损失[1]。 
在这种背景下，作为金融业 IT服务供应商必须能够快速的响应客户的要求，才
能快速的占领市场；因此，面向押品管理的界面可配置化平台应运而生，为企业产
品能够快速的响应客户需求提供了坚实基础。本文介绍了项目的开发背景、目的及
过程，采用 J2EE+EasyUI+FreeMarker 框架的开发技术，选用 Oracle11g 为数据库，
按照可行性分析->需求分析->系统总体设计->系统详细设计->编码->测试的流程进
行开发并编写论文，本文思路清晰，通俗易懂。面向押品管理的界面可配置化平台
的内容主要包括：数据表管理模块、表单管理模块、组合表单管理模块、主从表管
理模块、视图管理模块、查询视图管理模块、按钮管理模块、模版管理模块。用户
能够通过这些模块所提供的功能，完成相应的操作，满足现场实施人员快速配置生
成界面的需求，界面清新简洁，功能实用便捷，具有良好的用户体验感。 
目前，面向押品管理的界面可配置化平台已经通过了系统验收测试，产品已经
正式发布上线供现场实施人员使用。根据现场实施人员对系统的使用和反馈意见，
以及其良好的运行效果，显示该系统基本达到了预期的设计目标。 
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Abstract 
Under the impact of global information, the domestic financial institutions have 
embarked on the "Internet +" the road of change, financial information can not only make 
people homes can be in the mobile device for a variety of financial services, but also to 
promote The development of all aspects of society. According to the relevant provisions of 
the Basel II, commercial banks need to establish their own credit risk relief management 
system, that is, the insurance management system, the purpose is to make commercial 
banks in the event of risk, through the collateral management system Timely management 
and disposal of collateral to slow down the risk, so as to minimize the loss of their own. 
In this context, as a financial industry IT service providers must be able to quickly 
respond to customer requirements in order to quickly capture the market; therefore, for the 
collateral management interface can be configured platform for the generation of products 
for enterprises to quickly In response to customer needs to provide a solid foundation.This 
paper introduces the background, purpose and process of the project, adopts the 
development technology of J2EE + EasyUI + FreeMarker framework, use Oracle11g for 
the database, according to the feasibility analysis -> demand analysis -> system overall 
design -> system detailed design -> coding -> Test the process of development and 
preparation of the paper, this article clear thinking, easy to understand.Content 
management platform, form management module, combination form management module, 
master and slave table management module, view management module, query view 
management module, button management module, template management Module. Users 
can pass the functions provided by these modules to complete the corresponding operation 
to meet the needs of the site staff to quickly configure the interface, the interface fresh and 
simple, practical and convenient, with a good user experience. 
At present, for the collateral management interface can be configured platform has 
passed the system acceptance test, the product has been officially released on-line for the 
implementation of personnel. According to the on-site implementation of the system on 
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the use and feedback, as well as its good operating results, indicating that the system 
basically reached the expected design goals.  
 
KeyWords: Collateral Management; Configuration Platform; FreeMarker 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
目前，我国大部分商业银行 IT信息服务提供商，在实施商业银行新一代信用风
险缓释管理系统（押品管理系统）时，每个项目至少需要 7～8个实施人员参与其中；
如果按照一个项目周期为 6个月来计算，项目人员投入仍然维持在 40～50人月的投
入规模。从项目运营管理的角度来看，这将使得产品推广成本较高，同时也降低了
未来对市场的竞争力。 
从目前产品在各大商业银行押品管理项目的推广情况来看，主要的现场实施成
本包括：系统界面调整、估值模型和风险预警模型规则调整、系统交易接口开发和
数据迁移等工作内容上。特别对于产品界面的定制化改造工作，由于客户数据标准
与产品数据标准的差异，进而需要通过手工代码调整的方式，对系统相关功能的界
面进行较大幅度的改造工作。对于这一界面调整工作，又以押品信息采集功能较为
突出。 
1.2 国内外研究现状 
根据“新巴塞尔协议”相关规定，各个商业银行需要建立起自身的信用风险缓
释管理系统即押品管理系统，所以国内外各大商业银行都在逐步建立起押品管理系
统，其目的是为了商业银行在遇到风险时，能够通过押品管理系统及时管理并处置
抵质押品来对冲风险或缓释风险，以减少损失[1]。 
由于国际先进的商业银行在过去 20多年中，已经逐步建立起信用风险缓释管理
系统并积累了相当丰富的押品管理经验，通过整合和扩展原有系统的功能，使整合
后的押品管理系统不仅能够满足自身业务的发展需求，还能够提供其他便捷性的服
务。 
当前，我国商业银行在押品管理方面仍存在许多不足之处,例如：在押品管理认
识上存在一定的误区，缺乏先进的管理方法[1]。为了能够快速的响应市场需求变化，
各大商业银行必须建立起信息化管理系统，提升市场竞争力。 
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